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Quels effets observables aujourd’hui ? 
 
- Des réalités contextuelles très diverses 
- Aucun départ volontaire de la recherche dans la condition “accompagnement” (>< 5 dans la condition “formation”) 
- Signes d’appropriation du programme 
- Les enseignants déclarent que l’accompagnement leur a permis : 
- de se motiver à aller jusqu'au bout de l’expérimentation du programme  « Lirécrire pour apprendre » (91,7%) 
- de comprendre les fondements théoriques et méthodologiques des activités proposées dans l’outil (81,8%) 
- d'échanger avec les collègues sur leurs pratiques de classe (75%) 
- de planifier la mise en œuvre des activités  « Lirécrire pour apprendre » (70,8%) 
- de diagnostiquer davantage les difficultés des élèves (63,6%) 
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Comment tisser une collaboration 
professionnelle favorable au changement de 
pratiques autour de l’implémentation d’un 
outil innovant ? 
 
- Analyse qualitative du dispositif 
d’accompagnement 
 
- Rapports d’observations des séances 
d’accompagnement 
- Documents de travail relatifs à ces 
séances (évaluations, exercices de 
réinvestissement…) 
- Données auto-rapportées issues du 
questionnaire de fin d’accompagnement 
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- Les enjeux du projet « Lirécrire » 
 
 Pour les élèves de première secondaire :  
- Développer les compétences en lecture-écriture des textes informatifs 
- Accroitre les chances de réussir au secondaire, dans les différentes disciplines 
 Pour les professeurs de français :  
- Disposer d’un outil complet et substantiel (+/- 50h) centré sur le développement des 
compétences de lecture-écriture des textes informatifs (« Lirécrire pour apprendre ») 
- Collaborer avec les pairs et les chercheurs pour tirer le plus grand bénéfice de l’outil 
 Pour les chercheurs :  
- Tester la validité de l’outil « Lirécrire pour apprendre » et évaluer les conditions qui 
garantissent sa meilleure efficacité 
- Identifier de manière rigoureuse les conditions du (non-)changement, chez les 
enseignants (pratiques) et chez les élèves (résultats) 
 Pour le système éducatif :  
- Contribuer à montrer que des avancées sont possibles 
 
- L’intérêt de la collaboration « chercheurs-praticiens » 
 
    Pour les enseignants  :  
- un outil innovant pour renouveler leurs pratiques 
    Pour les chercheurs :  
- la confrontation de l’outil au terrain 
 
- Une recherche expérimentale en milieu naturel 
 
- Collaboration avec 19 écoles volontaires, issues des 4 réseaux 
- Implémentation d’un outil didactique innovant 
- Expérimentation sur 2 années scolaires consécutives (en 2014-2015 
et en 2015-2016), avec 2 cohortes différentes : 
- année 1 : 86 professeurs de français, 1900 élèves 
- année 2 : 68 professeurs de français, 1500 élèves 
- Répartition aléatoire des écoles dans 3 conditions : 
 
 
 
 
 
 
Objectifs de l’accompagnement 
 
- Appropriation de l’outil « Lirécrire pour apprendre » 
par la compréhension de ses fondements théoriques 
- Autonomisation des enseignants dans la mise en 
œuvre de l’outil « Lirécrire pour apprendre » et 
ancrage dans leurs pratiques à long terme 
- Emergence d’une communauté de pratiques 
professionnelles, reposant notamment sur une 
déprivatisation des perceptions et expériences 
professionnelles 
 
 
Description du dispositif 
 
- 3 séances de trois heures par équipe enseignante, en école 
- Deux accompagnatrices, un observateur 
- Réflexion autour des difficultés des élèves, puis des pratiques 
enseignantes en lien avec les principes méthodologiques de l’outil 
« Lirécrire pour apprendre » 
- Méthodologie :  
- échanges à partir des réalités de terrain  
- apports théoriques 
- adaptation/construction d’outils (documents pour les élèves, 
évaluations, grilles d’analyse des difficultés…) 
Les difficultés liées à la multiplicité des postures 
 
Au fil de la recherche, une même personne assume tour à 
tour les rôles de chercheur (conception de l’outil, collectes 
de données), formateur puis accompagnateur.  
 
Malgré les avantages (bonne connaissance de l’outil, 
cohérence dans le suivi…), cette situation présente les 
inconvénients suivants :  
- difficulté à faire comprendre aux enseignants la 
dimension non prescriptive de la posture 
d’accompagnateur 
- relation accompagnateur-praticien perçue  
    comme asymétrique par les enseignants 
- difficulté à créer un climat de confiance 
- prise de distance difficile face aux feed-backs  
    des praticiens sur l’outil 
 
 
Les difficultés liées à l’engagement dans la recherche   
- contraintes temporelles fortes  
- difficultés de communication  
- temps de mise en œuvre conséquent (2 ans de 
collaboration) 
- investissement important (coordination, 
questionnaires, épreuves, formation…) 
- …  
 
Les difficultés liées à l’appropriation de l’outil 
didactique (< écarts entre les pratiques habituelles et les 
activités du programme) :  
- activités réalisées en sous-groupes 
- activités aux consignes peu cadrées 
- activités aux réponses multiples  
- activités découpées en sous-tâches 
(lassitude) 
- conduites de classe très détaillées dans l’outil  
- … collaboration 
professionnelle 
Constitution de 
l'équipe 
accompagnatrice : 
conceptrice du 
programme, 
coordinatrice, 
observateur  
Explicitation des 
postures 
Contrat de 
collaboration 
 Rappel régulier des 
règles de discussion 
au sein du groupe 
Partage de savoirs 
(fondements 
théoriques du 
programme) 
Valorisation de 
l'expertise du 
praticien (feed-backs 
sur le programme) 
Adaptation / création 
d’outils pour la classe 
à partir du 
programme 
 
Ce qu’il reste à explorer… 
 
- Quels effets sur les résultats des élèves ? 
- Quels effets sur la mise en œuvre du programme (à l’issue de l’année 2)?  
- Quels effets sur la pérennité de la collaboration des équipes ? 
- Quels effets sur la créativité pédagogique des équipes, au-delà de la 
mise en œuvre du programme ? 
- Quels facteurs d’appropriation ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du côté des accompagnateurs Du côté des enseignants 
 
Les difficultés liées à la participation aux séances 
d’accompagnement  
- contraintes horaires 
- tensions dans l’équipe 
- difficultés à partager ses pratiques 
- réticence à parler de ses difficultés  
- crainte du jugement 
- ... 
Groupe contrôle Groupe expérimental formation Groupe expérimental accompagnement 
Pas d’intervention l’année 1 Intervention :  
dispositif + formation 
Intervention :  
dispositif + formation + accompagnement 
